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Centre de Recherches Océanographiques
BP, V 18 ABIDJAN (Côte d'Ivoire)
RESUME
Ce document présente les statistiques de piche relatives aux débar-
quements des chalutiers ivoiriens à Abidjan en 1983
Les données utilisées sont les enqu&tes effectuées par le C,R,O sur
les bateaux et les feuilles de criée du port de pche0
Le traitement a été effectué sur l'ordinateur du C.ROO.
Mots clés : Prise/Effort, Statistiques de pêche et échantillonnage, Statis-
tiques des captures de poissons, Chalut de fond, C6te d'Ivoire,
Chalut pélagique, Statistiques des captures de crustacés,
FISHERY STATISTICS OF IVORIAN TRAWLERS
YEAR 1983 -
ABSTRACT
This publication gives fishery statistics relating to the landings
of the ivorian trawlers in Abidjan in 1983
The data used are the inquiries made by the CR.00 on the boats and
the auction sheets of the fishing harbour
The data processing was executed on the C,R,O computer
Key-words Catch/Effort, Fishery statistics and sampling, Fish catch statis-




Ce document contient les statistiques de pêche relatives aux chalu-
tiers travaillant au chalut de fond, soit 22 bateaux (seuls les bateaux ayant
effectué plus dc 5 marées dans sont comptés dans cet effectif). Il
s'agit de bateaux basés à Abidjan et débarquant leur pêche à Abidjan.
Les sources de données utilisées sont
- les bordereaux de vente à la criée du port d'Abidjan
- les enquêtes réalisées par le C,R.O. à bord des bateaux.
Le traitement informatisé est réalisé sur l'ordinateur HP 1000 du
Centre de Recherches Océanographiques (C R.0 .).
- EVOLUTION DE LA PECHE
Les 2 bateaux qui travaillaient en boeuf au chalut pélagique n'ont
pas pêché en 1983,
La pêche à la crevettetotalementarrêtée fin 1981 a repris avec
l'arrivée d'un crevettier congélateur en juin, un second crevettier est ar-
rivé en septembre, un troisième a commencé à pêcher début 84.
Les rendements obtenus sont satisfaisants mais le stock peu impor-
tant ne supporterait pas l'arrivée d'autres bateaux et l'on retournerait rapi-
dement à la situation de 1981 rendements très faibles en raison de la surex-
ploitation.
La pêche au poisson a connu un accroissement important des débarque-
ments qui sont passés de 6547 tonnes en 1982 à 8829 tonnes en 1983 (+ 35%).
Cet accroissement est la conséquence d'une augmentation de l'effort de pêche
(6492 dizaines d'heures au lieu de 4520 soit + 44%), l'effectif étant passé
de 14 à 22 chalutiers.
Les rendements sont en diminution (1086 kg/lOb au lieu de 1294
kg/lOh en Côte d'Ivoire), ce qui est une conséquence normale de l'augmentation
de l'effort de pêche.
-3
Il n'est pas souhaitable pour l'avenir de la pêcherie que l'effort
de pèche soit encore augmenté. Les études faites au CRO. ont montré que, sans
modification de l'effort de pèche, un accroissement des prises à long terme
pourrait être obtenu par augmentation de la taille de maílle des filets
Remarque importante sur les tableaux.
Tous les chiffres ont été arrondis à la tonne postérieurement aux
calculs Des différences de l'ordre de la tonn peuvent donc apparaître dans




































































































































































































































































































































































































































































































































































ANNEE 1983 ZONE : TOUTES ZONES ENGIN CHALUT DE FOND
A A O N D IOTAL
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ESPECES J F M A M J J A S O N D
o
TOTAL
Capitaines 57 50 171 166 148 90 26 1 P 0 24 44 578






Crustacés O O O 0 0 O 00 0 0 0 0 O
Dorades 2 2 9 32 20 42 3 0 0 0 11 15 138
Friture barbée O O O O O O O O O O O O O
Friture ordinaire 0 3 5 5 1 1 2 O 0 0 0 1 18
Guinées O O O 1 O 0. 0 .0 10 0 0 0 3
Loches O O 0 0 0000 0 P 0 22
M8choirons 18 '44 68 65 38 64 25 O P 0 32 21 375
Ombrines 63 .66 108 66 38 73 32 2 0 .0 40 29 515
.0 0.0 0 1:900 0 .0 0 0 10
Plats (Carangidés) ' 6 10 13 '24 15 49 10 1 0 .0 14 15 156
Rajes, Requins 9 21 30 24 10 19 6 0 0 .0 7 7 132
O O O O 0 0 00 0 0 0 0 0
Saint Pierres . 20 19 65 76 35 76 19 0 0 0 28 23 363
Soles, Turbots O O O I O O O O O O E 0 2
Divers 12 25 59 90 40 119 17 2 0 0 10 18 393
Total 197 249 552 471 265 569 151 9 0 0 180 178 2821
PRiSES EN TONNES
ANNEE 1983 ZONE GUINEE-GAMBIE-SENECAL ENGIN CHALUT DE FOND
7PRISES EN TONNES
ANNEE 1983 ZONE COTE Dt IVOIRE ENGIN : CHALUT DE FOND
E S P E C E S A J A C o D TOTAL
Capitaines 59 40E 20 40 48 53
Carpes 1 16 19 19 21 11 CC 157
Ceintures 36 40 27 11 30 7 10 EIE 265
Choix 8 10 11 9 6 7 8 83
Crustacés 0 1 1 0 O
' 15CC E 84
::: : : : : : :! : : ::::: .
Friture ordinaireS 82 69 56 58 93 93 951
Guinées O s O O O O O 2E 5
Loches O S 8 101 69 13 0 217
Mgchoirons O O O O O 0E °C 0 10
Ombrines 177 108 86 90 84 50 82 130 165 1099
Pageots 4 32 30 56 81 S 176E 195 E 3 1139
Plats (Carangidé.$) 8 4 EC E 6 4 6 4 76
Raies, Requins 34 28 21 47 S 25 18 20CC 23 321
0 2 1 0 I S O O CC 13
Saint Pierres i O O 1 19
Soies, Turbots 14 22 28 E E
Divers 32 51 59 46E 60 61 67 610
Total 459 477 422 441 484 497 503CC 520 460 6002
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